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Volleyball Detailed Stats 
Cedarville vs Taylor (9/9/06 at Livonia, MI) 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct I A E TA Pctl SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Melissa Parmerlee •.. 31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 14 1.0001 9 01 0 0 01 5 o 1. ooo I 
6 Kelly Theiss ••...••. 31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 4 13 .6921 2 01 0 0 01 0 0 .0001 
7 Maija Hampton •...••• 31 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 1 0 17 1.0001 6 11 0 0 01 9 0 1.0001 
8 Rachel Thompson ••••• 31 0 0 7 .0001 42 0 93 .4521 0 2 7 .7141 8 71 0 0 11 0 0 .0001 
9 Anne Lohrenz .....••. 31 6 3 14 .2141 2 0 7 .2861 0 0 0 .0001 0 01 0 0 01 7 0 1.000 I 
13 Emily Berger ..•••... 31 6 2 20 .2001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 5 01 0 0 11 6 1 .8571 
17 Sarah Zeltman .••••.• 31 18 1 27 .6301 0 0 1 .0001 5 0 21 1.000 I 7 01 2 0 31 1 0 1.0001 
19 Libby Short •••....•• 31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 1 1 15 .9331 15 01 0 0 01 33 3 .9171 
20 Julia Bradley ..•••.. 31 13 0 27 .4811 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 01 1 0 11 0 0 .0001 
24 Justine Christiaanse 31 3 2 15 .067 I 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 3 01 0 0 21 0 0 .0001 
Totals .....••••... . • 31 46 8 111 .3421 44 0 101 .4361 7 7 87 .9201 55 Bl 3 0 Bl 61 4 .9381 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 Cedarville ..•••....• 30 30 30 11-0 
3 0 0 0 .000 Taylor .••...••....•• 23 19 25 9-5 
Taylor ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING I RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct I A E TA Pctl SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals •......••...• . 31 o o o .0001 O O O .OOOI O O O .OOOI O OI O O OI O O .OOOI 
TEAM ATTACK PER GAME 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .ooo 
2 0 0 0 .ooo 
3 0 0 0 .ooo 
Site: Livonia, MI 
Date: 9/9/06 
Referees: 
Madonna Invitational 
TOTAL TEAM BLOCKS: 0 .. 0 
Attend: 40 Time: 
